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快。“西藏人口由 1953 年的 100 万人增加到2008
年的 287.05 万人，人均寿命由和平解放时的 35.5
岁提高到现在的 67 岁”。[1] 1982 年，西藏老年人口
（63 岁及其以上）13.89 万人，占总人口的 7.3%；到
1990 年增加到 16.25 万人，增长 17%，占总人口的
比重也上升到了 7.4%；2000 年老年人口占总人口
的比重虽然还维持在 7.3%上下，而老龄人口数却
增加到了 19.48 万人，比 1990 年增加了 3 万多人，
增长 19.8%。[2](P5)西藏老龄人口还有着非常鲜明的







万人，比全国平均 1.44 人多 0.93 人。[2](P39)
2006 年, 西藏少儿系数( 即 0-14 岁人口占总
人口的比重) 为 29.85%,老年系数( 即 65 岁及以
上人数占总人口的比重 ) 为 5.44% , 老少比为
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2000 年，全区 54 个县(市、区)建立了城镇居民最
低生活保障制度，全区应享受低保的对象共 21176
人，其中实际保障 5354 人，落实保障资金 425.46
万元。2001 年这三个数字分别为 37612 人、2970



























































































































[ 校 对 夏 阳]
西藏民族学院学报（哲学社会科学版）
（上接 123 页）
⑤ 根据 1995 年《英国国际私法（杂项规定）》第 13 节，“双
重可诉性规则”仍适用于诽谤诉讼。
⑥ 2001 年联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》第 1
条。
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